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The_ cost qf  t4lrn_eF?luses_:  nej^/-figu{es
The Commission of the European Communities has just  released
figures  (attaehed) shor,ving what farm s;rpluses of grain,  sugar
dairy products are costing the Community.
Butter alone cost the Community f48 million  u.a. in  1969,
and the Commission believes that  another 518 million  u.a. wlll
have to be spent in  197O unless action is  taken at  an early date.
In  1969 the Commission put forward proposals for  reducing
expenditure on surpluses. The Commission maintains that  farm
pri.ce ratios  must be ad.justed to the market situation"
and)nn6es lcnn6es reLatives au narch6 cltn beurre d.e la Conmunautd  au cours d,es ann6ee civiles 1969 et 19 r-e  +#--
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